




Salary is form of periodic payment from an employer to an employee , 
which may be specified in an employment contract. it compute by some variable, 
for example center salary, salary of absent, bonus or insentive, transportation, 
lunch, dan healthy assurance. Salary of absent can be computed by hour, daily, or 
monthly. 
One of example of manually system is saving data or identity of worker 
include data of absent (when they come or go home), finish, some people don’t 
care at all, or the people who didn’t have low loyalty and dedication to break the 
system in their work. Spreadsheet of Report of absent or salary filled by hand. If 
they are finished, the report will be reported to manager. In many time the report 
wll be full in the box, it will be difficult to look for the data or one of report in 
some years ago. 
Using information system with computer system for saving or processing 
data will easier and eficiency work daily. It can do by making an portal system 
application of salary using PHP programming language and database MySQL. 
 







Gaji merupakan upah kerja yang diberikan perusahaan secara periodik. 
Gaji dihitung berdasarkan beberapa variabel misalnya gaji pokok, gaji hadir, 
bonus (insentif), transportasi, uang makan, dan tunjangan kesehatan. Gaji hadir 
bisa dihitung per jam, per hari, atau per bulan. 
Salah satu contoh sistem manual adalah menyimpan data identitas 
karyawan, termasuk di dalamnya data kehadiran (baik jam datang dan jam 
pulang), sehingga terdapat kemungkinan orang-orang tidak peduli, atau orang-
orang yang mempunyai loyalitas dan dedikasi rendah dalam suatu pekerjaan yang 
akan menyalahgunakan sistem tersebut. Laporan absensi atau gaji yang berupa 
kertas, diisi dengan tangan. Apabila laporan absen atau gaji itu sudah selesai, 
maka laporan-laporan tersebut dilaporkan ke bagian manajer untuk disetujui. 
Dalam jangka waktu beberapa tahun laporan ini akan menumpuk dan memenuhi 
ruang arsip, kesulitan yang dihadapi apabila ingin mencari data atau laporan 
periode beberapa tahun yang lalu. 
Pemanfataan sistem informasi yang memanfaatkan sistem komputer 
dalam mengelola data baik untuk penyimpanan ataupun pemrosesan data dapat 
memberikan kemudahan dan efisiensi pekerjaan sehari-hari dan rutinitas. 
Pemanfaatan ini dilakukan dengan pembuatan aplikasi portal sistem penggajian 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. 
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